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Kémiai szerkezet és mikrobiológiai aktiari :tás összefüggésének 
vizsgálata szteroidglikozidokkal  
Berek Imre 
JATE, Növényélettani ás Mikrobiológiai Intézet  
Dolgozatomban hat szteroidglikozidot hasonlitottam . 
össze a kémiai szerkezet és mikrobiológiai aktivitás szem-  
pontjából. Mivel az irodalomból ismert /1,2/, hogy ezen  
vegyületek cukorkomponenseinek összetétele befolyásolja  
mikrobiológiai aktivitásukat, a vegyületek kiválasztásá-
nál figyelemmel voltam arra, hogy cukorkomponenseik azono-
sak legyenek.  
Vizsgáltam az F gyürüben levő N atom sztérikus hely-
zetének hatását a tomatin ás a szoladulcidin--tetraozid, . 
a (3 -szolamarin ás a szolamargin mikrobiológiai aktivi-  
tására. A szolamargint /6 5 helyzetben telitetlen /össze-
mérten Q5 helyzetben telitett/szolamargin-H/ - megfelelőjé-
vel. Tanulmányoztam a dioscin /F gyisrüben 0 atom van N  
helyett/ és a ezolamargin mikrobiológiai aktivitása közöt-
ti kapcsolatot.  
Az összehasonlitó vizsgálathoz uj módszert dolgoztam  
ki, amely gyors, ás kis anyagmennyiségek hatásösszemérésé-
hez alkalmas. Ugyanis az általában használatos módszere-
ket: diffuziós /lyuk, korong/, gravimetriás, ill. turbidi-
táson alapuló módszereket nem találtam megfelelőnek, hason-
lóan a Wolters idevonatkozó munkáiban /3,4,5/ leirt u.n.  
"csatorna teszt"-et sem, amellyel spiroszolanolglikozidok  
gombaellenes hatását vizsgálta.  
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK  
Tomatin: C H 0 N 	Ms.: 1034,222 /6, 7/. 50 . 83 21 ~~ 	 m 	 . Négy cukormolekulát /1 `xyloz, 2 ~ glukoz, l galaktoz/ tar-
talmazó alkaloida. Az F gyürü tárállása (3 helyzetis. Sola-  
num lycopersicumból állitottam elő /8/.  
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Szoladulcidin-tetraozid:  C50H83021 
	• Ms. :1034, 222  
/9,10/• 	 . . 
Cukorkomponensei megegyeznek a tomatinéval. Az F gyürü tér-
állása d helyzetű. A Solanum dulcamaraból állitottam elő /8/.  
Szolamarrin: , 
 C45H
75015N ~Ms.: 868, 642 /11,12/ 
Három cukormolekulát /2 "ramnoz, l glukoz/ tartalmaz és d 5 
helyzetben telitetlen. Az F gyiirü térállása 	. A Tisza- 
vasvári Alkaloidagyárból származik.  
-szolamarin: C45H73015N 	
Ms.: 868,042 /13/.  
A.szolamarginnal megegyezö vegyület, az F gyürii térállása i . 
A vegyületet prof. Schreibertől kaptam /NDK/.  
Szolamargin3H: 	 . 
05 helyzetben telitett szolamargin. A JATE Szerves Ké-
miai Intézetében állitották eló.  
Dioscin:  C45H72016 	Ms.: 867,034 /14/ 	. 
Szaponin tipusu,oJielyzetii F gyürü je 0-t tartalmaz N he-
lyett. Cukorkomponensei megegyeznek a• szolamarginéval. A  
Gyógyszeripari Kutatóintézetből  kaptam '. . 	 . 
Glúkózus Sabouraud-f. táptalai: , 40 g glukóz, 10 .g . 
pepton, 20 g agar, 1000 ml viz /pH 7, Na2CO 3 -a1/. 
Tesztmikrooríanizmusok 	 . 
Hansenula anomala, Candida albicans CBS-562, Actinomucor  
repens 215, Syncephalastrun racemosum. 	. 
Az összehasonlitó.vizsgálati eljárás: 	. 
Petricsészék helyett a Takátsy-f.,szerológiai mikro-
titráló lapot használtam /128 x 12 x -10 mm/, 8 sorban, Bo-
ronként 12 db. mélyedést tartalmaz. A mélyedések felül 7  
mm, alul 5 mm átmérő jiiek, 0,2 ml folyadék befogadására al- 
kalmasak. Az egyes mélyedésekbe mértem a hatóanyag táptalaj-  
higitásos sorozatait, majd ráhelyeztem a mycelium korongot,  
ill. a spóra v. élesztő sejt-szuszpenziót.  
Mycelium korong: a fonalargoniba fiatal /16 órás/ elő-
kulturájából 2 mm átmérőjü korongokat lyukasztottam és ezt  
helyeztem a táptalaj felületére. 	. 
83 	10,53 ioo  
17,1 ±  8,72 	 44 
45,4 ± 13,95 100 
29,4 ± 00 	)100 
(3 -s z . margfin 
sz.margin 
sz. margin-H  
dioscin  
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Spóra ill. élesztősejt szuszpenzió: egy kacsnyi  
térfogat 600 sejtet ill. spórát tartalmazott. 	 . 
A vegyületeket 50 %-os etanolban oldottam és 11 lép-
csős 2/3-os higitási sorozatot készitettem'/100,u .g/ml táp--  
talaj a törzsoldat ugy, hogy 1,5 %-nál több etanolt ne tar-
talmazzon a táptalaj/. A kisérleteket 8 paralallel végez-
tem, 30°C-on ihkubáltam 24 óráig.  
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉM  
Az értékelésnél az egyes minimális gátló kcncehtrá-  
ciók középértékét vettem és kiszámoltam a szórást a kö-
vetkezőképpen:  
x= középérték  
s= 	~x - xi/ 	x =középtőlvaló eltérés 
n /n-3/ 1 . 	n= ismétlések száma  
n-1 - szabadsági fok 	. 
A következő táblázat szemlélteti a Sabouraud tápta-  
lajon 24 órás eredményeket mycelium-korong teszttel:  
Anyagok 	minimális gátló koncentráció /pg/ml  




14,7 ± 3,94 	66 .  
Szoladulcidin  
tetraozid 	: 	 18,02 = 6,00 66 
sz .margin H  
dioscin 
 : 
36,74, 51 	100 	36,7±5,51  
100 	100 	2,7±0,2897  
2 6 ,97 -L7, 5 6 
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Sabouraud tantalajon ,34 órás ere'9-v4nyek konidium ill.  
.é.le .sztősejttel:  
ilri~ ;'ka 	~c. 	KonCE3nT;r'•-•cio ug  
:r :l`!;T^ cr o  I;.  
  
	
Actirióff.rep. ;y aib. ~T~,nse:~tT:-- 
. _ ^ l. ~.,. J.n . 
• 
:O^1a't].n 3,05±0,725  42+0
~ 3,~ 0 	
16,45±2, (29 4,75±2,279  
sz d.tétrao^i a 	 71±1,  
-L 	 ,~ 	
~ ~ 317 	16,452,994 ~ 	
~
--2;"  	9 ~-°0 ,J ~-0  
uz.margin 	13 	10,85±0,714 33,5±5,65  
-sz.mari~ ' 	16,3 . 5:4-2;99 	16, 35+2, 99 	100 	13 
red.ménye'Lból -betGlla pitható : 	 ' 
, 	 • 
F; ~:t.om' sztérii,us i;..~lyzete nem :::n ~tó a :::ole '.iula 
1 	- 
Iy,+ ~ 1) 	
. ... 
	ini• 	C7 	Y1• 	J.. ; , 	, 	,~ 	i-E-` ~~ 	~ •.~ 1 = t'•~ 1ir7' ~" ,ry 
r~.ikro.b~i~ólog~:u'<.~.I L tiivi t~ c:.,~ a ,.7 ~ E';,:.?J On u ~ ctri ~Jl . . ~z a.it 1 .,, ~.~n.~c. _~.l.a .c, vé:xti.  
rnérte.'k~0 hasóizló a to:?i~:t ~..inúl aszoladu.lcidin-tetr ~~G ~:~ :'. ~o~~ u 	, 
a /.1=:~ zolainarii~nál kitasórrló = s. ysOl araa~.~;i il!lhoz /ez utóbbi va- 
la.m,iY,ra .nagyóbb. hatásunak 1 átszi ?c.:/ 	. 	. . 
/ 5h^ly zetbn  . a' , e ++ ~.~ :k e s meg 3. r;int e 
 
t es } lr ol a  - 
ua2gi u i3/ clAktenti a mfkrobiOlóg:ai aktiV +ást.. 
73./ . 11, . CÍiOSCs..2'1 cz2lti iungáli;~ a '~t i t~ ~.tás ~: ~t i:.:ná ~'nL;l.;~•• 
la . esetbon igen nagy '/15 ,16/, Inds' gombák esAtébc=:ri .  mÉ.: sé.tel-  




, 	, T ~ (  ; r' ' r.. .+ ~ 1 t~ Cr ~ _^ 	Y+ 	Z1 _, -1- 	~ n- ~ vegyületek     ~ -i ~ ~ -. t_~ O 	~.~_:,~.,C'•iL, `; t;.> 3113r.3. ~~:. ~« ;,'J S~.e~ e.  	 I:t... ~l o- 
biológiai aktivitása ós az •; roc?al .on:ban •;_smerPtes l.oripl é ~rkórző  
tulajdonsága k~Ott /17/. 
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